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Slovfli vyjadfeni, komentaf e a pfipominky vedouciho/oponeuta:
Magnetit Fe3O4 je napohled jednoducha chemicka sloucenma sestavajici pouze ze dvou prvku.
Pfekvapuje vsak pozonmodnymi fyzikalnimi vlastnostmi, k nimz patfi vysoka teplota pfechodu
z ferimagnetickerio do paramagnetickeho uspofadani, a zejmena Verweyuv fazovy pfechod, spojeny se
zmenou struktury a dalsich fyzikalnich vlastnosti, z nichz nejznaniejsi je zmena elektricke vodivosti o
zhruba dva fady. Pficina tohoto fazoveho pfechodu dosud nebyla uspokojive vysvetlena, a dosud zustava
nevyresena take elektronova struktura, nabojove a orbitalni usporadani. Zejmena pro tyto otazky je
v soucasne dobe magnetit predmetem intenzivniho fyzikalniho studia. Krome toho, magneticke oxidy
(maghemit, magnetit a jine ferity) jsou vyznamne latky z pohledu aplikaoi, nap?, v biomedicme
(magneticky ohrev, kontrastnf latky pro zobrazovani magnetickou rezonancf aj.)-
Ukolem diplomove prace R. Rezm'cka bylo ziskat experimentalnf data o hyperjemnych polfch na
jadrech 57Fe.z merenf spekter jaderne magneticke rezonance (NMR) magnetitu a sledovat jejich teplotnf
zavislosti a efekty vyvolane kationtovymi substitucemi Ti4+ a Zn2+ v pozicich Fe. Zvolena metoda, tj.
NMR; poskytuje hodnoty hj'perjemnych poli s velmi dobrym rozliseni'm. Hyperjemne magneticke pole je
citlive na lokalni uspofadani atomu a magnetickycli momentu v okoli rezonujiciho jadra a zmeny
hyperjemneho pole je pak mozno sledovat v zavislosti na zmenach okoli vyvolanych cilenou substituci ve
studovane strukture. V pfipade Zn2+ se jednalo o nahrazeni iontu zeleze Fe3+ v tetraedricke podmrfzi,
zatimco u Ti4+ slo o substituci do oktaedricke podmrize za Fe s prumemou valenci 2,5.
Zapojena metodika (FT NMR) je obecne pomerne slozitou technikou jak po strance teoretickeho
popisu, tak po strance zvladnuti experimentalni'ho zaffzeni a zpracovanf dat Na rozdil od spektroskopie
vysokelio rozliseni, kdy je mozno excitovat cely frekvencni obor spektra naraz pfi jedne frekvenci pulsu, je
nutno spektrum NMR magneticke latky sestavit z mnoha dilcich mereni s postupnym krokem v excitacni
frekvenci, a jedn£ se proto o casove narocne experimenty, ztizene navic nizkym pfirozenym obsahem
izotopu 57Fe's rezonujicim jadrem.
Be. Rezni'ckovi se podafilo zmefit kvalitiii spektra na seriich vzorku s ruznym nominalnim
obsahem substituci Zn2+ i Ti4+ a jejich tplotni zavislosti. Provedl analyzu spekter a srovnani s daty pro
jednodussi, dh've merene trojmocne substituce (A13+, Ga3+) a pro vakantni magnetity. Za nejzajimavejsi
v^sledky Ize oznacit pokles sifek spektrahiich car s rostouci teplotou (v modelovych systemech, jako nap?,
yttritozelezite granaty je tomu naopak) a odlisne teplotni zavislosti rezonancnich frekvenci i pro substituce
preferujici stejne polohy. Tyto experimentalni vysledky prokazuji podstatny vliv substituce na lokalni
elektronovou strukturu a jejich vysvetleni bude predmetem hlubsiho teoretickeho studia.
Behem feseni diplomove prace pan Reznicek postupoval samostatne a iniciativne, s velkou
pfesnosti pfi provadeni experimentu, vyhodnoceni ziskanych dat, zhodnoceni vysledku i sepisovani textu
prace, Projevil hluboke pochopeni fyzikalni i elektronicke stranky experimentu Pfinosne bylo take jeho
intenzivni zapojeni do dalsich aktivit v laboratofi mimo ramec pfedlozene prace - je spoluautorem
nekolika publikaci a konferencnich prezentaci zamerenych na NMR v magnetick^ch oxidech a podilel se
na reseni fady teclmickych otazek zejmena ohledne radio frekvencni elektroniky.
Pan Reznicek projevil ve vysoke mire potfebne schopnosti, iniciativu, samostatnost, zodpovednost
a experimentalni pfesnost nutnou ke zvladnuti zadaneho ukolu. Povazuji jeho diplomovou praci za
vynikajici a doporucuji k obhajobe.
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